



































ELIZABETH  PERRY 
Daily 
Staff  W 
The staff at San 
Jose State 
University has
 not received 







 have received some 
salary increases, a faculty 
union director said. 
"California 
State  
Universities took a cut of the 
total funding of about $200 
million, added a 10 percent 
student fee hike and no pay 
raises," said Alice Sunshine, 
California Faculty Association 
director. "The last general sal-
ary increase was July I. 2002 
and that was a 2 percent raise." 
There has 
been  a budget 
crisis in the state and 
it's been 






faculty  have not 
received salary increases
 for 
some time due 
to the budget," 
said 
Maria  Rivera, associate 
vice 
president  of human re-
sources for 
SJSU. "The staff 
and faculty salary increase ne-
gotiations have not been com-
pleted and are still in progress 
for this 
year." 
"There are a lot of issues 
that are being talked 
about the 
same time those salaries are 





employee union chief steward. 
"We can use take-aways to bar-
gain for salary increases, such 
as parking fee increases." 
Fox explained that he needs 
to bargain to get
 salary increas-
es and sometimes that doesn't 
work
 and money 
gets  desig-
nated to different sections of 
the university. 
When there 
are  more stu-
dents in each class,  it can mean 




























 DAILY STAFF 
How sweet it is .   
Amy Starns, left, a senior majoring in 
justice  studies and Andrea Rugers, a senior majoring in 
advertising make cotton candy in front of the 
Central
 Classroom building. The spun sugar was 




















Depattment  cited 
break -
dancer  Andre 














 a  
UPD officer
 approached
 him and 
asked him 
to





 It happened 
at 
the Caret 
Plaza, right in 
front of the 
entrance  to the 
Dr. Martin 
Luther  











faces  a 
$1,000 fine
 
and/or  up to 
a year 
in 







































is his second offense,  he is be-
ing sent to court. 
The King Krew 
has been dancing for the 
last  five 
to six 
years;  coincidentally, the 
Dr. Martin Luther 
King Jr. Joint 
Library is where the 
crew first met 
each other. 
Speaking of his group's talent. 
Pham's friend 
Gene  Perlas said, 
"There are guys that watch 
us and 
jokingly mimic our moves,  but 
they can't
 do it as sexy as 
us."  
Perlas,  a senior majoring 
in me-
chanical
 engineering, was 
a wit-
ness 
to the incident. 
"1 was on my way to class when 
1 saw them (dancing) 
 we all 
went straight for class." he said. 
Sgt. 
John
 Laws, the officer who 
cited
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colleges  to 
begin dean searches soon 
BY LAUREN BOSCH 
The futilee of the  College
 of 
Sot 
iii Work is up in 
the air. as 
muse! sit!, *Micas are













 made  




continuing..  said 
Chalk's  
WhilLonily  Sit 
e pro, si 
01 academic and
 
net sound. "We're 
not  du, 
IMF 
Ing the program, hut t. re 
is 
lug 
to find a way to continue 11.. ser%e 
the 
students of that  
progiain
 
Currently overseen 11) I.ela
 
Noble, acting dean of the College 
01 
Social  Work. students It
 
ill 
definitely  be 
seeing  changes in ihe 
near 
future.  Whitcomb said. 










discuss details as to 
tt Its, 
The 




























 Whit, omb said. 
and the college has 
had input and 





decision  has been made. I lowes el. 




configured  within another 
department












I..  Ilk 
it completcb.  
cease


























 the Arts and the 
College  of Science.
 
Each
 college  
has 
been
 under the direction of 









 set to 













a way to continue to 
serve the students of 
that program." 





 don't think Ws taken them 





last seal. said Karl 
foepter.
 
interim demi tit the College ot 











lie lies  
e Nen radio 
pitimpt in the seal
 












direction ttt then 
current interim 
deans
 unid de, i'ions


























 mind committee mem-
bers









the onimittee."  
Whitcomb  
sant " 1 hes II he shilling the pro-
s''' il getting nominations 
out  
and 
getting  the 
ball  
rolling  for 


























 set 10 
see DEANS, page 7 
Spartan 











dissolved after its si s- \ear reign 
in the
 Associated  Students. 
Director of Legislative  
Affairs  
Rebecca Balderas made the deci-
























s it i on s as ailahle kk1111111 the AS., 
14 
had been swept up by the op-
posing Stand Up Party during the 
March election. 
Balderas explained the chain of 




Rachel Greathouse. last year's 
A.S. president and the head of the 
Spartan Party, graduated,
 Balderas 
said. The next in command was 
Michael 
Nguyen,
 who decided 
to
 
leave the political light 
after los-
ing the recent A.S. presidential 






office for so long, we 
already






Balderas,  former Spartan 
Party  member 


















faced with the option of either 




"I decided not to 
continue  
the 
Spartan Party," Balderas said. "I 
mean,  why would you kick a dead 
horse?
 I did not want to 
tarnish 
the reputation. We had a good run. 
After being









Balderas felt a reason why the 
previous 
board of 
directors,  under 
her own party, lost their positions 
was because they had lacked a 


















 on, we 
suc-
ceeded  in getting a lot 
dime. hut 




 and the A.S." 
The 
Spartan  Party first 
ap-
peared 
on the ballot in 
1995
 said 
A.S.  Executive Director 
Alfonso 
De Alba. 
He said the party's 
presence  
wavered  from year to year until it 
became  the majority party in the 
A.S.  in 
1999.
 
The  party's dominance lasted 

































'I think inie 
should look





















nt/anon.  ( hut 





Both Diteotti of Gov 
erning  
At















the treasurer  ot the 
Gay. Lesbian. 







 president of 
the Panhellenic Council. 
Olt 
'cat:7  also felt 




Stale  I nitersity 
see SPARTAN, page 7 
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GUEST COLUMN 
Prop 76 




They say that death and taxes are the only things 
that are certain in life. But they 're wrong. It's also cer-
tain that at the start of es ery new semester,  the same 
old stories









State I 'no coat\
 students
 who
 artiVe late to class be-






















complaining  about it 
isn't 
going  to help. 
Students







than 30 years. and yet 
,itir enrollments 
continue  to 
grow  
year  after 
year
 
SJS t co11111111eN 
to 
be an attracos e 
destination
 
for students despite its 
parking 
situation.  
Students may also be 
suiposed to know that the 
state
 of California provides
 
no 
money  for 
parking.
 






fees. The $ 
)40
 
per semester that 
you pay for 
parking 
goes entirely 1,, the 
maintenance  of the existing park-
ing facilities
 It students  
want  more parking. they will 
has e 
pay 
more  much 
more'












structure any where near campus).
 
Next, we 
have stories about students not 
being 
able to tind the classes that they want. This is a peren-
nial 
and  
serious  prt 
blem.













 hut it cannot afford to do 
so. 
The blame rests on the sitters







the seri ices that gos eminent provides, but they 
don't is ant to pay the taws that pay for those 




graduate rather than 



















 have the Shiite% about the high cost of 
tuition at SJS t It is true that tuition at the California 
State t has increased dramatically over the 
past 








 students in 
most other
 public 
uno ersuies in the nation The recent fee increases 
wet,. large because the state iit California had 
JAMES 
BRENT  
not raised fees at all for several years. The state of 
California subsidizes approximately 70 percent of the 
cost of your education. Nevertheless, higher tuition is 
a problem for our students. 
Once again, 
the  culprits are 
California's political leaders and the tax-
payers who insist on lower taxes,  regard-
less of the consequences. For example. 
Governor Schwarzenegger's first official 
act was to lower the car tax, which in-
creased the California budget deficit by 
some $4 billion dollars. As 
a result,  the 
state could not 
afford
 to spend any more 
money on education. You saved perhaps 
$100 on your car registration this year. 
but are paying hundreds of dollars more 
every semester in tuition. 
These problems will only get much 
worse if 
Proposition 76 passes in November's
 special elec-
tion. Proposition 76 would place dramatic new limits 
on state spending. Education is the largest single item 
in the California state budget. Thus, Proposition 76's 
passage
 would 





























what  you 
pay 




 to pay 














education,  so 
fees












































 vote for 
politicians
























decades  to 
come. 
James Brent
















 should give 
opportunites and practice openess 
It is commendable 
and  worthy of note that the lead-
ership of the Associated Students is actively
 seeking 
out ways for students to become more involved with 
their community. 
What I cannot understand is why Associated 
Students has doubled 
the  amount of committees that 
the board members sit on, reducing
 the size of op-
portunities for students to become involved with their 
university. 
We have planning students that could assist with 
campus 
planning,
 but AS has
 designated that com-
mittee away,  and it really should be a committee that 
could attract someone with a planning background. I 
am very confident that our bright and capable campus 
board of directors will represent us on the Academic 
Senate this year, but for over 
a half a decade student 
gio eminent leaders avoided
 Senate meetings as much 
as possible.
 Though I am pleasantly surprised and 
grateful
 for the earnest effort shown by the current 
board to attend senate meetings. I feel 
that one sen-
ate position should be for two or three students at 
large. One of the
 candidates for AS President was an 
active student leader in 
his department, and I still do 
not know why the current AS Vice
 President never ex-
plained her absences last year during
 four critical sen-
ate meetings, and voted to lock up many committees 
from the average
 student. 
Students at San 
Jose
 State are smart, fun loving, 
and deeply committed to their community. So I am 
thankful for Associated Students in seeking out oppor-
tunities. but they should also practice it here as soon 
as possible, and make their meeting minutes available 








Sparta Guide is provided free of charge to students. 
faculty  and staff members.The deadline for 
entries is noon three working
 days before the desired publication date. Entry 
forms  are avail-
able in the Spartan daily office in 
Dwight  Bente' Hall. room 209. Entries can also be e -mailed 
to spartandaily casa.sjsu.edu titled "Sparta Guide." Space
 restrictions may require editing of 
submissions. Entries are printed in 
the order in w hich they are received. 
ToDAN 















he held on Mtmdd!, mid Ncilnesila 
from noon to I 15 
p.m..
 Monday mid \A cilnesd.i) 
from 
1:30

















held  at 12.10

















SJSU Catholic Campus 
Ministry 
Mini Asian Baptist Student 
Koinonia will be  holding 
a 
"Welcome  Night" 
at 6 p.m on Thursday
 in the 
Umunhum
 Room,  Call 
Diane  Kim at 
499-7153 for 










 it to the 
Balloon**
 will take place
 from II 
a.m.
 to 2 







For nnire information. 
contact









































































will  be held 
between 2 p.m. and 
3.30 p.m. The event will 
take place in the Peer 





 Release  Party and 
I ;  I 





















a meeting each Thursday at ti p.m.




Ministry  Lounge. For more 











ill he held at 
noon
 and 7 p.m. 
at the SJSU 















true beauty of 
California
 
This summer has been one of realization
 for 
me. I spent the 
summer
 working for a newspaper 
in Duluth. Minn..
 which was an awesome expe-
rience. 1 met a lot of cool and interesting people 
and learned how to design a news page 
using an-
tiquated software. But
 aside from that, living in 
Minnesota  and driving through states like Utah. 
Nevada. Colorado, Wyoming. South
 Dakota and 
Wisconsin have led me to a realization about 
peo-
ple from our noble 
state  of California. 
Californians.
 we're a spoiled, arrogant 
bunch. 
You may not realize it now,
 sitting in 
class bored 
and covertly sneaking a read, 
but once you get outside California and 
meet people from other states, you can't 
help but extol the virtues of how 
awesome 
your
 home state is. You'll look around at 
what appears to be the barren, 
desolate 
landscape of other 
states  where the buf-
falo used to 
roam
 and if you're not careful, 
run over
 a deer where the antelope play and 
think to yourself, 
"My God. California RULES!" 
And while they 
may get sick of it when you 
keep 
broadcasting
 your state pride, after a while it 
just 
comes second nature and you can't in en help 
it anymore. I'm here to tell you 
that  it's all right. 
Go ahead and let 
it out. After all, it is true. 
California 
really does rule. 
I mean we've got hundreds 
of
 miles of beau-
tiful coastline (even more,
 if you count Southern 
California's 




parks. We're technologically advanced
 thanks 
to the Silicon Valley. which our 
school  apparently 
powers somehow. 
And  pretty much no 
mutter  
where you
 are in the state. a major
 city isn't far. 
California has a lot of ethnic 
diversity,  though that 
isn't unique to us. One other thing
 we have that 
Devour the Child 






Tim Hendrick,  
Advertising;  Tim Burke, 













 Durkin, Chea Hak,
 Rachel Hamilton, 
Mary
 Beth Hislop, Patricia
 lbarra, Kelley 
Lugea, An Thuy 
Nguyen, 





 Ross, Lydia 
Sarraille, 
Sophia Seremetis, Jamie 
Visger, Priscilla Woo, 
Christina  Young 
SENIOR STAFF /RIOS - Theresa 
Alster,  Lauren 
Bosch,
















 Joel Cruz, Ana Nava, 
Chrlstophe Diez,
 David Martin, 
Michelle  Agpoon, 
Desilia  Inqqratupolie,
 Eric Galan, 
Jessica Spear, Tania Sidokpohoo, 
Joanna Martinez, 
Robin  
Christopher,  Randy Garcia, 
Brent Natsume 
ARTISTS - Jamaica 































everyone  grudgingly 
admits
 is We Is DRY HEAT.
 
You've got to leave 
the 
state  In summer 
to appreci-
ate this. seriously. I kid 
you  not. 
it is like 
trying to 
breathe  through a 
wet  wash cloth. 
Driving 
through the prairies 
between
 California 
and Minnesota. every 50 
miles  
or so.
 a group of 
about five somewhat decrepit
 houses appears lit-
erally in the middle
 of nowhere. Five houses 
and 
nothing else. No 
grocery  store, no gas station, 
no
 
schools or houses of worship. What the residents 
of those homes did for a living is beyond 
me. I felt bad for any kids living there. I 
thought to myself. "What could they do 
for entertainment around 
here?" 
I quickly found out. 
As it turns out, people living in those 
particular areas do 
two  things for enter-
tainment. 
I. Collect Sean Hannity books, 
which 
are available and festively displayed at 
all gas
 station mini -marts, between the 
American Bags and Miller Lite. 
2. In their F-550 
(
 12 yards
 long. two lanes wide. 
sixty-five tons
 of American pride) extended cab 
pickups,  they hunt for and sneak up on unsus-
pecting motorists in little white 
sports
 cars with 
California plates, swoop







 them do that to anyone
 else. Maybe 
it was because I'm an 
"arrogant
 Californian who 
deserces to get
 cut off.- Oh 
well. I don't
 consider 
myself arrogant, that's 
what counts. 
After all. it's 
not  my fault Californians rule. 
Joe Shreve is a 
Spartan  Daily copy
 editor. 
"AI? 
Mojo Risin'" appears 





 is published 















semester  basis. 
Spartan 











 Send address 
changes  m4, the 




University,  One 
Washington  
Square,
 San Jose, CA 
95192-0149
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"It's  finally 
here.  We've been








working  hard for eight and a 
half months and  its
 fun to get  a 
chance
 to say 
it's game week.
 I know the players  
are thrilled 









Washington  was a co
-champion
 in 
the Big Sky Conference
 and reached the quar-
terfinals 
of the NCAA 
Di%  
ision
 I -AA playoffs 
with  a 9-4 
record. 
The Eagles are favored
 to repeat as confer-
ence 
champions
 and are ranked fourth in the 
nation in The Sports Network preseason poll 






opponent  we 
has e great respect tor.- Finney said. "Their 
















that  Fie.tein Washington
 can 
he 














pointed to the 
Eagles
 
hard-fought  21-19 
los,
 




a year in 
which the Beavers went I I -I. 




like  this one," Tomey said. 
"It  was a 6-5 
team." 
Tomey also noted 
that early in the season 
there is very little difference between I -A 
and 
I -AA football teams. 
"The difference is 
the number of scholar-
ships," Tomey said. "Later
 in the year that 
may manifest itself because injuries
 have taken 
their toll, but in the first game there's hardly 
any 
(difference)."  







ences between the Eagles and any other team 
on the Spartans' schedule. 
"The preparation is the same if we were 
playing Eastern Washington or Ohio State." 
Powell said. "It's still I I -man football,  they 
still have good players and good plays that 
they 
execute  well." 
For the 
Spartans.  the key \\ ill be in control-
ling their emotions 
and  sticking to the task at 
hand.  
"In your first game you're not quite sure 







they turn the lights on." Tomey 
said. "I believe 
very much in our tezim :ind I can't 
us an to watch 
them 
play.  I just want us to spill our guts 
every-
where on the field." 
Filling the depth chart 









Today vs. Stanford at 7 p.m. 
Friday Crc UC Irvine at 7 p.m. 
Wednesday vs. St. Mary's at 
7 p.m. 









in both races  as Adam
 
Tafralis  and Yonus Dav is 1\
 ill 























lio//o  foi ihe 
Is 
Ma  ;in starting 
while 
D I vIr; I 










still  Licks 
ewe,




















































tryout and play 




stay  in the lineup
 
"Ms 
view  ot the stalling



































































Friday  (ec Stanford at 7 p.m. 
Sunday (a'
 UC Riverside at 
I p.m. 
9/9 vs. Cal Poly 














































 rides on 
all VIA buses & Light Rail 





Telephone:1408)924  RIDE 




















E. Saint James Si. 































At, ASSOCIATED STUDENTS 
Volleyball
 






 al 151' at 7 p.m. 
9.9 and 




DANIEL SATO 'DAILY STAFF 
James Callier Jr., a redshirt freshman 
linebacker,  prepares to step 


































Division of Spartan Shops 
San Jose State
 Univeisity 
rtanbookstore.c  m 
Discount
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NEWS  
Recital  to 
be 
first
 in library 
series 






recital vi ill be performed 
at 7:30 pm 
today in the Beethoven 
Center,
 at the Dr. 
Martin  Luther 
King






first of a new 
event. the "First 
Thursday  s" lecture 




 the first 
Thursday 
of
 each month. 
Janine 




month's  pro -








Fortepiano is a piano 
of





 Johnson has built 
harpsi-
chords and 
fortepianos  since 
1976.  




































all  of a sudden It 
took over a hundred years." 
Considering  
the
 dillit ClICC 
between 
harpsichord  and 
piano, 
Johnson said, 





 the strings. 
It has a much 
brighter
 and spaikly 
sound than 
the piano,
 and it L.innta
 he easily 
played 






boards," Johnson said. " they 
both have 
strings
 in them with the 
soundboard. Structurally
 they are 
very similar,  the 
mechanism
 that 
makes the sound happen is dif-
ferent."
 
The program is both entertain-
ing 
and  
educational,  Johnson said, 
adding that she is trying
 to allo-
cate her talk to a broad




 need to expand the 
horizons." 
Johnson  said. "Parts 
of
 
it is pretty specialized 
but I try to 
keep that minimum. I ant 
trying  to 
be pretty concise,
 and
 it is mostly  
playing, that 
everybody  under-












of beauty and happier. 
"Art has  
ur 
have some kind 
of 
passion
 behind it and passion can 
be, 
rime




 a meaningful career? 
Become a Licensed Acupuncturist (L.A-.) 
Sunday September 11 
1:00 to 
4:00







2 Year College 
Entrance
 quo ement 






ofTraditiona/ Chinese Medion,  

















The lecture series sponsored 
by the special collections of the 









"The idea behind holding these 
lecture series is to get more people 
into the special collections to learn 





outside speakers who 
could  really 




aspects that are connected to the 
various
 collections." 
The library is sponsoring the 
lectures until the end of December 
and it is free and open to the public. 
The library is helping publicize 
the 
event. Stroh said. 
Ae have posted 
it Itt the um-
versitv s events'










press idea,: :thou! it. We all have 
small inemhership organi/ahons 
or our rinn
 











specialized subject areas. Stroh 
said there is a little hit of interest to 























 can use mate-
rial  that are in this 








and  Promise." 










of Growth: The 
Fall  and Rise of 
San 
Jose's Downtown" are the 
titles of the 
next
 montns lectures. 
On the
 











director  of 
Beethoven 
Center  .ind a member 
of the special 
collections'  commit-
tee said. "The special 
collections'  









the  general public 
and
 to the university."
 
On





















their  education 




'When you 141, into 
most  mu-











students will he 
able  to 
get to hear the piano 
played beau-
tifully and 








 iv ill have 
a big 
crowd," Stroh
 said. "  I here is 
go-
ing to he a 





 mud in all directions with a 
fearless
 audacity." 








EXCLUSIVE ENGAGEMENT  NOW PLAYING
 
WWW PILETTYPERSUASIONTUDAOVI( COM 
Share your space, but live
 on your own. 
"I'l 11'1C-;1).\ 








































































































 part in the
 ranking 
and  was 
pleased  at the 
recognition


















 Hsu said. 
Alumni 
support
 was also cited 
by James 
Freeman,  a 
professor
 
























Hsu said the 
ranking
 is im-
portant because of the reputation 
of
 the report















'.S  tiexx s is 
so 
» idely Lirculated.
 this is a big 







































 on being 
the 
number



















































































culated, this is a 
big  
deal."  
 Ping Hsu associate dean
 
at
 Googly): and Gust Perlegos,
 
co-founder  and executive vice 
president
 of Atmel. 
The soul engineering and me -
chain, al engineering departments 
were
 also in the top
 20. 
both  rank-









his iii  v cisme. 
:aid 46th among 
mastei s umt  ersities in the west 
All furnishings 
pictured  are from Wal-Mart 
Get everything
 for your dorm room at 
Walmart.com  and still afford 
tuition.  





































































































































































 will be a "to-
tal evacuation
 of the city. 
We
 have 
to. The city 
will not he 
functional  
for two


























If the mayor's death -toll esti-
mate 
holds true, it would make 
Katrina the worst itatinal disaster
 
in the 





San  Francisco earthquake 
and fire, 











































the first ot 
nearly 
2.5.0(X) 











 in a 
caravan 
of




miles  away. 
The 









conditioning,  the 






















































flare Police said a 























 ms ;tides. 
he 






it's got to 
be 
doubly 
devastating TM the ground. -
"We're dealing







nation's  history." Hush said  
later in 













 ruts,.  
en
 





















































"HANDS DOWN THE 
FUNNIEST OF THE YEAR! 
IT MAY BE 




























































NUDITY.  NO 
VIOLENCE.  












PENN 1111117 & PAIR PROYENZA
 '1HE 


















































million  Gulf Coast 
residents.  
The 
federal gos eminent dis-
patched helicopters,  
ssatslups  and 





























































been  stranded 
since  ilk)
 
slot  m roared ;.) wah 
a 
145 -mph fury Monday. Atop one 
:ipartment building. two 
children  
held up a 























a lot kith 














surrendered  the s elm le 








remained saving lit es, and mostiv 
rust 




ing. But Nagin later 
said  flue loot-
ing had gotten so had 
that stopping 
the thieves became the top priority 
for
 the police department.  










it right floss.- Nap!' salt! III a slate 
mein to The Associated hes.. 


































tee  toads  that 
ssere 
still  open,  people
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 it is too soon
 to say 
us
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Deaths: The  mayor
 said 
the hurricane 
probably  killed 
thousands of people
 in New 
Orleans
 an estimate that, if 





disaster  since at 
least the 






















20 feet deep 
in places. 













drew  up glans 
to 
clear out the 
tens of thou-
sands  of 
people
 left in 
the  
Big Easy 









staying  in the 
Superdome will 
be
 moved to 
the AtitrodOnle
 in Houston, 
350 miles away. 
Lt. Gov. Mitch
 Landrieu 
said  3.01X1 people
 rescued by 
boat 
and  air. 
Sections of Interstate 10, 
only  major freeway leading 
into New 
Orleans from the 
east. destroyed. 




BellSouth  Corp., 
the re-
gion's  doininalit local
 phone 
provider, estimated 
that  about 
750,000
 Imes may 
be out of 
service in the most heavily 
damaged areas. 
Looting  
broke out in some  
New 
Orleans  neighborhoods. 
Thieves took guns from a Wal-
Mart. One police offi-er
 shot 
in the head by 





used a forklift to smash open a 






 a looted Office 
Depot. During a state of emer-
gency. authorities have broad 
powers
 to take private 
supplies  
and buildings
 for their usc. 
Quote: "You know, it's not 
like people are
 just there be-
cause they want to be there. 
They're there because they're 
trapped in the city." Gov. 
Kathleen 
Blanco  on ABC 











Hundreds of waterfront 
homes, businesses, commu-
nity landmarks and condo-
miniums obliterated. 
Casinos built on barges 
along the coast damaged or 
destroyed, some floated across 
beach onto land. Dozen casi-
nos employed about 
14,000 
people, generated $2.7 billion 







 Guardsmen activated.  




ing those linking Biloxi with 
Ocean Springs 
and the con-




































BY KELLEY LUGEA 
Students 
crosided  itiound 
booths





Seventh Street  walkway 
Wednesday tor the 
annual  Student 
Organization Viiire,
 where inure 
than 










may ha \ e 
found it difficult to ma -
nett% el through 
this
 part of campus 
as others swarmed around the dub 
of their choice. 

















coordinator for student 
organiza-
tion 
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Willi mine Ilion 200 organiz.i-
tion. ic..1sieted w Mt Student Idle 
and  1 eadidsliiii. genei:iting aware-
ness ,Aas 
a key component
 of the 
Lint'  
..Mt: 




nil about the program.- said 
















who are undeclared 
and are inter 





























 as autism. 
neurologu.
 
v al unpan mem




l'Iuei s and informational mate-
rial played
 an important role 
in 
familiarizing








 to get our name 
out there." said 





























Black Alliance of Scientists 
and Engineers
 is part of the National 
Society of Black Engineers, and 
the 
chili's
 lirst meeting 
of
 the se-
mester is ill take place at 7 p.m. 
Sept. 15 in the Ohlone room of the 
Student 1 .111011.
 
Sc'. ciiidubs hoping to boost 
then 
memberships
 had sign up 
sheets readily available for inter-
ested students. 
"We do need more girls to par-
ticipate in our club.- said Monyrith 




 was here and
 there 
are 









"Even  though we have 
a 
winning record,
 we do have to 
forfeit our girls matches
 and we 







other  schools, such 
as 
Stanford 
University  and UC 
Berkeley.
 and is a great 
way  to get 
to know other students. King said. 
To help increase their member-
ships. other clubs 
offer scholar-
ships  to outstanding members. 
-We are trying to reach the 
younger generation
 and build 
our community up again:
 said 
Liliana Gaspar,
 a member of Clube 








 for scholarships 
by 
putting on dances 
:it Portuguese 
halls and we would 
like
 to do that 
again." 
Clube Lusitania
 is focused on 
uniting the large Portuguese 
com-
munity that is present in San Jose 
and having 
a greater presence at 
SJSU. 
Several of the 
clubs present 
were academic or 
department fo-


































"It's  a 
good  way 
to meet
 them, 































































its olved in ac-
tivities 
that can 




After  more 
than a 
month  of 
planning
 by 






an opportunity. to be heard. 
"It ended 
up



























 that ignited 
the anti -war 
movement. Cindy 
Sheehan took her protest on the 




 to ,ontintie 
camping off 
the road leading to 
President Bush's ranch 
until  the 
war in Iraq ends. 
Rather










 ho died in hag 
boarded 
one  or  
three 
buses
 hemt  









w here Fin going 
to 
1,1,1',t'.   August
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smiled 
aml 
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 him, and 
we're  
going 
to keep on until our troops are 
brought 
tonic because there's 
no 







couldn't come out and talk to me 
because he doesn't have a noble 
cause- 
for
 the war. 
While two top Bush adminis-
tration offiv la's 
talked  to Sheehan 
the first 
the president Ile 
did 
during her Crawford stay 
although he 
said that he sympa-
thizes















on the Gulf 
Coast. 
While
 dozens of protesters 
packed tents and anti -war 
ban-
ners Wednesday. a few tents re-
mained so at least two 
Veterans for 
Peace members can keep camping 
there 24 hours a day until the war 
ends. said Carl




 happened here has deaf 
ed a shift of 
conscience on a global 
basis. It's famous. 
It needs to be 












first  stop on the bus 
tour vvas a 
Wednesday
 night rally in 
Austin. where nearly 2,000 
people 
marched about 
14 blocks from the 
state Capitol to City Hall, chanting 
and holding 
anti -war signs. About
 
two 
dozen  Bush supporters held a 
counter rally nearby.. 
"Thank you for being a bright 
spot
 in is bat 
is so-called Bush 
country." 








 plan to 
go to 
U.S. 
House Xlami  ity Leader 
Tom DeLay 








 Casey" since 
she 














 roadside camp or at 
the second, larger site about a mile 
iii is on a private lot offered by a 
sympathetic landowner. 
News in the 
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Subscriber  Benefits 
Unlimited
 Ticket Exchange 
Ticket Exchange
 by Phone 
Create -Your -Own Series 
Season 
Highlights  
MU conducts  Stravinsky's 
Oedipus Rex in a semi -staged 
production 
Violinist Sarah Chang plays Sibelius 
David Robertson 
conducts CROON 













on tele v 
Police said Tuesday the %\ 0111-
a II Is m 
her early 
30s 
and  does 
not 
Iii'.'





that the October 
2002
 .1..atilt







 back a whole lot 
of had ineinories, and the whole 
trauma lot her." Oakland police 
Sgt. Ihennon Lindsey said of the 
footage,  which
 
initially  appeared 
on zi 2002 DVD titled "World's 
Wildest Street Fights Volume
 
I." 
Police say there's not much 
chance of 











(API -- A 
long list of state ofticials,  includ-
ing two former governors. is 
scheduled to 
attend opening vete 
monies Monday for
 the Um% ersitv 
of California. Merced, the lust 
CC 




the gala will be 










 ottiv ials 















 us that his schedule 
was  
hooked and he would not he able 
to participate,- 










 A -Z.° 
You're young. You're 
healthy,  But hey, life is 
unpredictable.
 
All  it 
takes  is 
one 
slip,  one fall,  one 




laid out on 
the snow. sand 
or 
gras,,. you're going
 to wish 
you  were covered. 
Your 
rate  call be 
$f,4$123
 
per  month'. It's fast
 and 
online.  
So. apply today at my 




12 1f) `, . 
San 
ftg+e,
















plene  eiellared b 









 The Mee CAM 
nen. and wrnbol
 sin regelleeed 
ream marls elate IICA
 
'Rohn me Weed lo
 
id1Q. 
and booed on plan peogrephc location 
ape end numbed Mean, 55006 
ICC CAN1 32 
the signiti-ince of our event
 and 
regretted 
not being able 
to at-
tend. -
Neither the go  
\ ernor nor his 
staff has disclosed what other 
e% CMS
 of aClIVIIICS will OCI:Upy 
his time Monday. On Wednesday. 
Schwarzenegger  said he will take 
his own 
private  tour of the campus 
on Thursday. 
"I'm not 
skipping it: I'm skip-
ping ahead 
of it." the governor 
said In 
response  to a 
reporter's
 




 in Long 
Beach. "I'm
 v 'siting it 
tomorrow.  
Tomorrow I am 
taking a tour of 
UC Merced because I'm very,  very 
proud that we are building another 
university." 
Istas confirmed that a private 













and fast -developing San Joaquin 
Valley 
consider  the campus open-
ing an important milestone. UC 
Merced is the 10th campus of the 
University of California system 
T1( 
and the first major research uni-




Schwarzenegger is a big sup-
porter of the campus and of 
education but 
just  could not at-
tend. said Katherine McLane, a 
spokeswoman for the governor. 
She 







For some,  that 
explanation  isn't 
satisfactory.  
"Oh, please, governor:. The 
Fresno Bee said 
ill a recent edito-
rial. "That's a tired excuse and it's 
well beneath you. 
We
 doubt there 
will  
be much else 
going on as 
significant as California adding a 




Among those scheduled to at-
tend are tinnier goiernors Gray 
Da% is and 
George  Deukmejian,  
Lt. 
Gov. Cruz Bustamante. 
UC
 
Board of Regents 





-Salinas.  and Assembly woman 
Bat bara Matthews, 
D-Tracv.  






the last campuses opened in 
190 in 
Santa  Cruz and It'.
 
Come
 on By! 
1111,TIMMEA7117:MAY.T77.77171fTIPETITZMO
 
Friday Night Live! 
Rock Gospel Music (no 
sermon!)  
8 pm to 9:30pm 
Open  Mic at 8:30! 
Peace Vigil 
- Friday 5 pm 
at the 




4th  Sunday 
Rock  Gospel 
Service  









orientations  and mental
 abilities. 
We love diversity! 












Salvaarn  1:71 








































































want  to 






 it can 
be 
expensive  













 Diana Stover, 
a journalism 
profes-
sor said. "It 
makes  it difficult for 
schools  
and departments





 has also had 
difficulty















 Don, an assis-
tant professor





members are paid 
about  8 to 10 percent 
less 
than similar faculty 
members across 
the United States." 
Some colleges have experienced 
a 
problem  in retaining faculty 
because the 
cost  of living is so high
 in the Silicon 
Valley.
 
"In the school of journalism and mass 
communications,
 we lost two 
faculty
 
members, Dennis Dunleavy and Mark 
Wu, 
this
 past year because they couldn't 
afford to live here," said Stover. "Both 
faculty members liked SJSU but came to 
the realization that they would never be 
able to buy houses." 




























 with Pham 
at
 the tone 
of the 
citation,  said of the
 situation "It's 
hypocritical. 
There  are other groups who 
blast their
 music, and 
(they)
 don't see 
cops."
 lie believes the other
 groups are 
allowed  to blast their music 
as loud as 
they please, while they,
 the group King 
Krew, are unjustly 
penalized  for 
playing
 
a little music. 
Lass







unless it is in a designated area or proper 








that they have a mission at San Jose 
State University, one that goes beyond 
just getting an education. 
"Our  mission is to spread hip -hop 
dance to the San Jose








 parties now work 
together  on board 
continued
 from page 1 
basic 
idea was that in the




 wanted to let people 
know
 that, instead of sitting around 
and  
complaining, they should
 speak up for 
what  they' believe 
in." 
With a 
new  academic semester in full
 
swing,
 both Balderas and 
Gutierrez  talk-
ed about their 
optimism for the future 
year to come. 
Balderas'  placement into 


















"Rebecca was not the
 director of leg-
islative affairs
 who was voted into of-
fice,"  Gutierrez said. "The 
person origi-
nally elected resigned












I chose to interview Landidates 
and ended up choosing
 a member from 
the Spartan Party." 
Gutierrez 
insisted  that no one 
held 
any type of 
resentment or 
betrayal  after 
e Ile said 
the priority was not 
party loyalty.
 it was 
credibility
 and se -
iii 
e it, the 
"We agreed that once we entered of-
fice, we would not be Spartan or Stand 














resent the students."s 
Balderas also felt that previous po-
litical 
rivalries  
disappear  once 
one enters 
into office. 
"We both wanted to reptesent and 
help the students," Balderas said. "Once 
we 
were  















can your college 
courses  make
 a difference and 
prepare
 you for a 





 Environmental  
Studies
 still has
 room in the following
 courses 
Name  Course it 
Life on a Changing Planet Envs 10 
(GE "82" 
credit) 
Environmental Research & Writing Envs 100W 
(GE "Z" credit) 
Water  Policy in 
the 
West  Envs129 
Solar








for Teachers Envs158 
Nature Photography Envs166 
Enviornmental  Restoration 
Envs187
 
Advanced Environmental Restoration 
Envs191  
Days & Time 
Atoom 
















Friday 10:30-11:45  field  trips 
Wed 
1:30-4:15  
 field trips 
Mon -Wed 10:30-11:45 









The  SPARTAN DAILY 
makes no 




 advertised below 
nor 
is 
there any guarantee 
implied 
The classified columns 
of the 
Spartan Daily 
consist of paid 
advertising 
and  offerings are 
not approved or 







Santa  Clara Private 
School 
M -F 3-6pm 
$10.00/hr.  
Fax 
































leaching cop Need car 
Send resume/cover
 letter to, 
hr@girtscoutsofscc
 org 
DT SJ office seeks FT









email  to 
hr510@pacificstates.com
 
TUTORS NEEDED NOW) 
Strong multi subj skills.
 Or
 1st 
thru HS. M -F, 3-9pm Flex
 Mrs
 
$1200/mo. 408 255-5247 
ATTN: SJSU STUDENTS)) 
'PART TIME OPENINGS 
115.00  
BASE-appt.  
Vector,  the 
company  for stu-
dents, has part-time openings 
available for customer sales/ 
service. The positions offer 




 STARTING PAY 
'FLEXIBLE SCHEDULES 
'Internships possible 








experience  necessary 
'Training provided 
Earn income & gain experi-











BAR/HOST  PT 
positions 





 in &vale. All 
shifts  
available.










Party  Rental 
Business  
Perfect for Students! 
Earn $250 Every Weekend! 
Must 
have
 reliable truck or 




REC. LEADERS WANTED) 
Mature & caring role models 
wanted 
for. Mtn View After 






 650-969-1053 or 
kparker@ymcarnidpen.org 
ASSIST/RUNNER for local SJ 
Construe Co Looking 
to hire 
FT for 
our  busy office. Duties 
to include but not limited to 
phones. mail, faxes, filing, 
ordering & running errands. 
Valid 
D & auto ins req. Must 
have outgoing 
personality & 
ability to complete 
assign-
ments Knowledge of Word, 
Excel & Outlook a plus! FT job 
with
 full benefits!! Great work 
environment!
 $12.00-515.00 
 Mileage. Fax 
resume to 






Degree/Cred  not reci'd. Opp 
for teach. exp. Need car. VM 








 up to 25 miles 
(408)  247-4827
 
BEFORE & AFTER -SCHOOL 
TEACHERS/LEADERS! 
This is a great 
opportunity  for 
education & 
child  study majors. 
Morning & afternoon 
shifts 
available Must have expen-
ence
 working with children & 
have
 a minimum of 12 units 
in child 
related  classes. Call 
Small World 
Schools@408-
283-9200 eat 21 or fax resume 
to 408-283-9201 
DAYCARE
 TEACHERS: K -8th 
school seeks responsible indi-
viduals
 for extended daycare. 
KT in the 
afternoon
 No ECE 
units required. 
Previous expe-
rience with children a must. 
Please call 248-2464. 




accepting applications for posi-
tions in the following depart-
ments: Front Desk, Fitness 
Staff, Childcare & Maintenance
 
Applicants are to be outgo-
ing & able to multi -task. Good 
customer  service is a 
plus. PT 
AM/PM shifts available. More 
into call. (408) 356-2136 or 
fax 


























 held in the sin mg." Whitcomb 
said.  
"Fhe challenge, lie  said. 
Liimes
 "because 










optimist!.  about 
each search. 
"You has e hope that die 
search is 
inclusie. diy 














us .0 et  
done 
because 
they're in a key leadership role in 
their 
department....























a i d ) .  
my







Lining. 10, ot 
Rosemead
 died 
of head injuries about




Medical Center -Santa 
Ana 1k' 





at an Its  ic iarkI. cord 
ing to Daniel Dai.
 21, a fellow Lambda Phi 
Epsilon  pledge. 
It 
Mras
 "as it Ile had
 the breath 
knocked  
out  of Inin be
 
ans.' he became limp and 
knocked to the ground.- pai 
said. 
55,15 one it




group,  but he was iine 




heart  . -










 in \\hat he 
described











Lose. But II haziny 
lead.  








micide chat he 





I 1,11.:  
death. Love said. 
'But gien the tact 
that it was part of 
a 
pledging act is its, \se 
is anted to Make sure,.. 
Ile said,  adding 
that detectiy es is ere 
inter-
s teii 








Polytechnic  Uniy,  ersity.
 Pomona. 
yy here they 
wanted to start 
a Lambda Phi 
Epsilon chapter. 









those  plans. Dal .410. 
I e 1. Ii Y me 
L hapter has 
















AMER M ',A 
teMMID 
Pruneyard Campbell





 BROTHERS GRIMM 
RIO EYE 
THE ARISTOCRATS 
THE 40-YEANOL0  VIRGIN 
THE WEDDING CRASHERS 
411M205
 41N. UM.
 Cruz  395-0203 
MEMORY Of 
A KILLER 
MARCH IN THE PENGUINS 
elME11 201 
S SCond St  998-3300 






















MARCH OF THE PENGUINS 
X 
THE 














for  2 5 yr old






M & Th 










 OFFICE: Need a 
receptionist  
to
 sch, appts, 
comp entries,
 filing. 
etc. Also, a 
back office








you  have exc 
people skills & a 







RECEPTIONIST,  PT, 
phones,
 
ft clerical work, 10 
min  from 
SJSU. M & W 
850-520.  Tue 
6Th
 8:50-1,00 Call Heather 
14081  
995-6425 
WELCOME BACK SPARTANS 
Local valet company needs 
enthusiastic & energetic 
individuals to work at nearby 
malls 
private  events & country 
clubs FT/PT available We will 
work around your busy school 
schedule Must have clean 




 for 7th. 8th 
AVID  classes. All subj 12 10 to 
2:05, T 6Th. $15.00/hr
 
Willow 
Glen Mid. Schl. Anne Dunnigan 






























FBI  agent thypti
 I 
IC New drivers 
mostly 
1  Put-downs 
 


























 ol PARA 
wivacity 
ask stopper 
 1.1 ,  , 
aut 






















23 Farm baby 


























52 Van Gogh 
painting  
54 
























For  a 2 year old 
class
 Full time 
position Early 
childhood edu-
cation degree or 
degree in a 
related field 
Call
 260-9926 or 
momingstarps@yahoo  corn 
NANNY: PT. 3 kids.
 Evrgrn 
M-Th Occas Fri & 
Sat. Must 
have own car. clean DMV & 
exc refs Salary $12/hr,  Sue 
(408) 691-0495 
ACTION DAY NURSERY/ 
PRIMARY PLUS seeking 
Infant. 
Toddler  & Preschool 
Teachers & Aides F/T &
 
PIT 
positions available. Substitute 
positions. are also available 
That ofer 
flexible
 hours ECE 
units are required for teacher 
positions but not req for Aide 
positions Excellent opportu-
nity fur Child Development 
majors please call Cathy for 
an interview@247-6972
 or fax 
resume
 10 248-7433 
MARKETING INTERN 
/Assistant Position avail unwed 
for mktg or related major in 
area marketing 
firm Paid 
650 278-0200 or email
 res 
jmahoney@mahoneyprint.corn  





online  surveys 
www MoneyAuthor cam 








your  paper or dissertation 
Experienced
 Efficient Exact 
Familiar w/APA & Chicago 
styles
 ESL is a specialty 
Grace@831-252-1108
 or  
Evagrace@aol 













call  1-800-655-3225 or 
WWW studentdental corn or 
wwwgoldenwestdental corn 
WANTED 
SPERM DONORS NEEDED 
The Palo Alto. CA branch of 
the California Cryobank
 us 
seeking men of all ethnicities 
for 
our  sperm donor programs 
If you are currently attend-
ing college or hold 
BA
 degree 
you can earn up to $900/mo, 
receive  a free comprehensive 
health 
screening  & help infertile 
couples. For 
more information 







mattress & mattress cover 








STUDIO 4 Blocks 
to SJSU Parking 
Laundry.  
$750/mo
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A TI1URSDAY   






ILBFtA  BEITPOLOUS 
Daily Staff 
Writer  
Unlike your average college bar. 
Fahrenheit Ultra Lounge is perfect 
if you want a classy, modern and 
exceptionally staffed alternative to 
the regular downtown clubs. 
Since the club's opening in 
April. it has worked to attract an 
NIGHTLIFE
 
upscale, young and sophisticated 






Just as its 
title implies. this 
ultra lounge is
 precisely
 that. A 
bar, a 
club
 and a restaurant all in-
tertwined
 with a modern vibe. It 
boasts everything from
 live music. 
disc jockeys spinning late at night. 
and  a delicious array of Californian 












 Fahrenheit has an elegant 
yet fashionably casual attire 
that  
is 
strictly enforced on the
 weekends 
after 10 p.m. Unfortunately tor 
many college students,  there is a 
cover charge upon admittance af-
ter 10 p.m. on weekends. Because 
it recently opened. Fahrenheit is 
still feeling out its clientele in the 
downtown area. The current cover 
charge is still fluctuating,  depend-
ing on the amount of business that 
particular night. Currently,  it is 
$10 for men and $5. or free for 
ladies.
 
The location is near campus 
and also among
 other businesses 
geared more toward college stu-
dents. Fahrenheit, however, is 
unique in that it has an assortment 
of activities 
available






















routines put on hy the 
bartenders.  
The 
club is decently sued, not 
DIANA DIHOY 
DAILY  Li lAf F 
Kokoro Hoben, 
left,  has a drink after work Wednesday at Fahrenheit Ultra Lounge. 
too Ng, yet rot . 
is ith an intimate 
setting. There is a slightly lofted 
section








vate dining and special e \ ems. 
If 
you like to he iii 
he midst
 
ot the av tutu. then the main 
flior.
 
knovvii  i. 
he -lovver lounce,is
 -













 You t. an also grab 











 tam y 
One
 vould










trendv yet relaxed 
atmosphere.  
Danny Chu.  
'us 
tier
 and  
operautt
 
of Fahrenheit Vitra Lounge. has 











 is seri ed 
Irian







the menu ranging 
from  




hum  is 
if0111
 
5 p.m. to 
7 
p m 



































gto s tut Mete who 
want
 
to mipiess a .peL 
someone.  
this  








 is both al fordable 
and
 
1.1IC  kind 
tilnenheit's 
Red 


















 weekends. live 
ISisspin-























 its upscale and
 
liniqUe 




























hype.  vs 
Oh 
live 
jan beginning at 7 p.m. 
"There is great 
music. meat 





 to be" said Lana Ds kstra. 




Although  the business is aim 
mg
 to draw in a more tippet 
mid-
dle  class crowd, there
 :tie many 
attributes




 like s 
Liss) WI 
tings. then 
Fahrenheit  is .1 gleat 
place for 
you  to 
en.itty an 
upscale  










 nowhere fast 












and fast paced 
driving,  but 
don't  expect any 
Oscars  to be 
handed out. 
Frank 












Forces  operative who 
transports goods
 
human or not 
f 
ttr  a handsome
 fee. 
Ile 
temporarily  hires 
himself 
out as a 
chauf  feta to a 
wealthy'  
family
 to pass the time





the t5 -year -
old boi he 
dm




s \veal mg an 



























 out of his 
arms  and 












Iris ate II It




 to get 
the 
authenc


















 together,  re-
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is in captivity, 
his 
parents   Audrey 
Billings, played 










because of Mr. 
Billings' high 
profile job, continue
 to argue. 
Yet
 their dialogue lacked
 genu-
ine emotions.
 Both the words and 
the acting were 
horribly executed. 
The tension between
 the two 
becomes 
repetitive and annoying 
within the 
first  15 minutes. 
Statham himself 
does  a good 
job, maintaining the callous and 
mysterious  demeanor, along with 
the 
impeccable  sense of style that 
has defined
 his role. 
Throughout the whole movie.  
Martin battles through swords, 
planks, axes
 and guns  all the 
while 
making sure his suit looks 
clean and ironed.
 For example, 
when his shirt 
gets drenched, he 
pulls from his trunk full of weap-
ons,
 not a knife, not a gun, but a zip -
locked, freshly
 dry-cleaned suit. 
There were a few good laughs 




 with his cook-
ing when he 
is brought in for ques-
tioning. 
Though not a 
heart -wrench-
ing. deep and intriguing movie. 
"Transporter 2- is still an easy 
kickback watch 
for  a weekend 
out.  
The 
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